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COMUNI, CORSI D ' A C Q U A  E CONSEGUENZE 
DELLE PIENE NELLA PIANURA A SUD 
DI T O R I N O  o 
-. A l a i n  GIODA O 0  
Lo scopo d i  q u e s t o  l a v o r o  2 d i  d e f i n i r e ,  secondo i c o r s i  d ' acqua  
e i c o n u n i ,  l a  l o c a l i z z a z i o n e  p r e f e r e n z i a l e  d e l l e  conseguenze  d e l l e  
p i e n e  dannose ,  a l  f i n e  d i  s e g n a l a r e  a i  t e c n i c i  l e  zone dove  13 r i c o r -  
r enza  d e g l i  s t e s s i  p r o b l e m i  impone i n t e r v e n t i  d e c i s i v i .  
Q u a t t r o  s i  c o l l e g a n o  a d  e f f e t t i  g e o m o r f o l o g i c i ,  q u a l i  i fenomeni d i  
s o v r a l l u v i o n a m e n t o  d e l l ' a l v e o ,  l e  e r o s i o n i  d i  sponda ,  i t a g l i  d i  
meandro e g l i  a l l a g a m e n t i .  T re  s i  r i f e r i s c o n o  a i  d a n n i  p r o d o t t i  ad a b i -  
t a t i  i m p o r t a n t i ,  a p o n t i  ( e  p a s s e r e l l e )  e a. s t r a d e .  
Sono s t a t i  p r e s i  i n  c o n s i d e r a z i o n e  s e t t e  t i p i  d i  conseguenze .  
1 -  &gg=dLgfUdjQ.  
L ' a r e a  s t u d i a t a  comprende g r a n  p a r t e  d e l  b a c i n o  d e l  Po n e l l a  p i a -  
n u r a  a Sud d i  T o r i n o ,  d e f i n i t o  da s e i  c o r s i  d ' acqua  p r i n c i p a l i  che  
scendono d a l l e  A l p i  C o z i e .  Essi s o n o ,  da Nord a Sud,  i l  T .  P e l l i c e  
con l ' a f f l u e n t e  d i  s i n i s t a  T. C h i s o n e ,  il F .  Po s t e s s o ,  il T. V a r a i t a  
e il T .  Mai ra  con l ' a f f l u e n t e  d i  d e s t r a  T .  Grana ( M e l l e a ) .  Q u e s t i  t o r -  
r e n t i  sono  s t u d i a t i  d a l l a  zona d i  sbocco  i n  p i a n u r a  s i n o  a l l a  c o n f l u -  
enza con i l  Po. 
P e l l i c e ,  è s t u d i a t o  s i n o  a l  p o n t e  Vecchio d i  M o n c a l i e r i ,  che  l i m i t a  
a Sud l ' a g g l o m e r a t o  t o r i n e s e  (Tab .  1 ) .  
N e l l ' a r e a  i n  esame sono compres i  s e s s a n t u n  comuni .  I 1  l o r o  t e r -  
r i t o r i o  è b a g n a t o  da uno o pi i l  d e i  c o r s i  d ' acqua  s t u d i , a t i  o ,  comunque, 
e s s o  puÒ e s s e r e  i n t e r e s s a t o  d a l l e  conseguenze  d e l l e  p i e n e .  Nei q u a t -  
t r o  t e r r i t o r i  comunal i  a l  l i m i t e  con il  s e t t o r e  montano l o  s t u d i o  d e i  
i 
I1 F .  Po,  c h i a m a t o  A l t o  Po a monte d e l l a  c o n f l u e n z a  con i l  T .  
o R i c e r c a  e s e g u i t a  a l  C . N . R . ,  I s t i t u t o  d i  r i c e r c a  p e r  l a  p r o t e z i o n e  
i d r o g e o l o g i c a  n e l  b a c i n o  padano.  
D o t t .  Geoc . ,  Diplôme' d ' g t u d e s  a p p r o f o n d i e s  d e l l ' u n i v e r s i t à  d i  
Nizza ( F r a n c i a ) .  
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corsi d'acqua i? limitato ai tronchi seguenti: Torre Pellice,dal pon- 
te Albertenga a valle; \'cnasca,dal ponte per Isasca a valle; Dronero, 
dal ponte Nuovo a valle; Valgrana,dal ponte omonimo a valle. Inoltre, 
per il comune di Moncalierï, che limita a Nord l'area in esame, lo 
studio comprende la zona a monte del ponte 'Vecchio (Fig. 1). 
2 ygzggQ=dm=sgugig . 
Si possono distinguere tre fasi di lavoro. 
2.1.- La prima fase ha riguardato la raccolta dei dati per la quale 
sono state utilizzate le cinque fonti seguenti: 
a) documenti conservati presso l'archivio dell'Istituto di ricerca 
per la protezione idrogeologica nel bacino padano del C.N.R. di 
Torino, di gran lunga la fonte piit ricca. Con un lavoro ormai de- 
cennale, il personale di questo Istituto ha schedato numerosissi- 
me notizie inedite raccolte presso l'archivio di stato di varie 
provincie, dell'Ufficio del Genio Civile di Cuneo e Torino, del 
Magistrato per il Po e presso varie amministrazioni comunali, pro 
vinciali, regionali ecc.; . 
Torino, soprattutto nei giornali "La Stampa" e "La Gazzetta Piemon- 
tese" * 
- 
.. 
b )  notizie di stampa locale raccolte presso la Biblioteca Civica d i  
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c) pubblicazioni scientifiche e tecniche esistenti nelle quali, tut- 
tavia, rari sono gli articoli dedicati alla dinamica dei parossi- 
smi fluviali. A questo proposito si possono citare un lavoro sul- 
la piena del 12-15 giugno 1957 in Piemonte e Valle d'Aosta (GOVI, 
1971) illustrato da una carta (ANSELblO et al., 1971) e due pubbli- 
cazioni in relazione alla piena del T. Pellice del 19-20 maggio 
1977 (MARAGA & MORTARA, 1977; GIODA, 1978); 
d) fotografie aeree riprese successivamente ai due parossismi del g i u -  
gno 1957 e del maggio 1977 riguardanti il T. Chisone, il T. Pelli- 
ce e il F. Po (ZONA AEREA TERRITORIALE, 1957 a e b; ALIFOTO, l?I: 
a e b); 
e) dati di campagna raccolti con indagini dirette sul terreno, in se- 
guito alla piena del maggio 1977 lungo il T .  Chisone, i l  T .  Pelli- 
ce e il F .  Po. 
2.2.- La seconda fase di lavoro è consistita nell'individuare gli ever,. 
ti di piena particolarmente gravi, cioè tali da produrre effetti geo- 
morfolagici rilevanti. All'analisi di q u e s t i  eventi è stata dedicaza 
particoiai-e attenzione affinch2 il q u a d r o  delle conseguenze si p r c -  
s e n t 3 q q . h  i 1 nit)  rnmni citn nn.;.;ihi 1 P 
?' 
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Le p i e n e  p r e s e  i n  c o n s i d e r a z i o n e  sono q u i n d i c i ,  v e r i f i c a t e s i  n e l  
p e r i o d o  che  va d a l  1839 a l  1 9 7 7 .  Esse  sono e l e n c a t e  con  a l c u n e  c a r a t -  
t e r i s t i c h e  i d r o l o g i c h e  q u a l i  l a  p o r t a t a  a l  colmo, l a  p o r t a t a  s p e c i f i -  
c a ,  i tempi  d i  r i t o r n o  (Tab .  2 ) .  
.,,2..3,--..La t e r z a  f a s e  è s t a t a  d e d i c a t a  a l l ' e l a b o r a z i o n e  c a r t q g r a f i c a  
d e i  d a t i  a c q u i s i t i .  Le conseguenze  d e l l e  q u i n d i c i  p i e n e  p r e s e  i n  e s a -  
me sono s t a t e  r i p o r t a t e  con  c o l o r i  d i v e r s i  p e r  o g n i  e v e n t o ,  prima a l -  
l a  s c a l a  1 / 2 5  O00 s u l l e  T a v o l e t t e  I.G.N., p o i  a l l a  s c a l a  1/100 O00 s u  
una b a s e  c a r t o g r a f i c a  s e m p l i f i c a t a  d e l l a  Regione P iemonte .  
P e r  l a  c a r t o g r a f i a  d i  d e t t a g l i o  2 s t a t o  i n d i s p e n s a b i l e  d i s p o r r e  d e l l e  
i n f o r m a z i o n i  s e g u e n t i :  
- t i p o  d e l  fenomeno; 
- sponda d a n n e g g i a t a ;  
- t e r r i t o r i o  comunale  d a n n e g g i a t o ;  
- l o c a l i t i i  d a n n e g g i a t a .  
3. ~ & l l & ~ = & ~ = m g & Q g Q  
N e l l ' a m b i t o  d i  q u e s t a  r i c e r c a ,  s i  sono e v i d e n z i a t i  t r e  l i m i t i  p r i n -  
c i p a l i .  
3 .1 . -  I1 pr imo l i m i t e  è i n e r e n t e  a l  metodo s t o r i c o  s t e s s o ,  po ichè  i 
d a t i  s u l l e  conseguenze  d e g l i  e v e n t i  d i  p i e n a  sono d i f f i c i l m e n t e  r e p e -  
r i b i l i ,  e s s e n d o  t a l o r a  c o n s e r v a t i  p r e s s o  l o c a l i  a r c h i v i  comuna l i ,  pa r -  
r o c c h i a l i  e d  a l t r i ,  o d i s p e r s i  i n  documentaz ioni  d ' e p o c a  d i  v a r i o  ge- 
n e r e .  I n o l t r e ,  pi i t  s i  r i s a l e  n e l  tempo, pi i t  i d a t i  r a c c o l t i  sono man- 
c a n t i .  
3 . 2 .  I1  secondo l i m i t e  è l e g a t o  a l  numero s t e s s o  d e g l i  e v e n t i  p r e s i  
i n  c o n s i d e r a z i o n e ,  q u i n d i c i  i n  t o t a l e ,  men t re  s i  è a conoscenza  d i  
una v e n t i n a  d i  a l t r e  p i e n e  dannose a v v e n u t e  d a l  1800 a d  o g g i  n e l l a  
p i a n u r a  a Sud d i  T o r i n o .  Alcune  d i  q u e s t e  sono e v e n t i  i d r o l o g i c i  d i  
poca i n t e n s i t à ,  o comunque con  conseguenze  l i m i t a t e ;  a l t r e , s o n o  e v e n -  
t i  d i  n o t e v o l e  e n t i t i ,  m a  s u i  q u a l i  l a  documentaz ione  r a c c o l t a  è t r o y -  
PO f r ammenta r i a  p e r  r i c o s t r u i r e  i l  quadro  c o m p l e s s i v o  d e l l e  Conseguenze 
3 . 3 . -  I 1  t e r z o  l i m i t e  è l e g a t o  a l l a  d i f f i c o l t a  d e l l a  r a p p r e s e n t a z i o n e  
g r a f i c a  d i  t u t t i  i d a t i  d i s p o n i b i l i  s u l l e  conseguenze  d e l l e  p i e n e ,  
p o i c h è  e s s i  devono r i s p o n d e r e  a c r i t e r i  ben d e f i n i t i  p e r  u n a  p r e c i s a  
i n d i v i d u a z i o n e  e l o c a l i z z a z i o n e .  
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4 .  liiig&&i 
I r i s u l t a t i  o t t e n u t i  d a l l o  s t u d i o  s u l l e  conseguenze  d e l l e  p i e n e  .. 
sono p r e s e n t a t i  p r ima i n  f u n z i o n e  d e i  c o r s i  d ' a c q u a ,  p o i  d e i  comuni.  
P e r  o t t e n e r e  l a  l o c a l i z z a z i o n e  p r e f e r e n z i a l e  d e l l e  conseguenze  
. y ,  ,,..&&&e ..~p&efi.e . . ~ . , ~ a r ! g . ~ ~ ~ ~ ~ f ~ : ! : , F a ~ ~ ? 9 ~ ~ ~ ! ~ ~ " b  , *:$:*jime@(y& .::isqqyewe4e +: 
- sommatoria  d e l l e  conseguenze  i n  r e l a z i o n e  a i  d i v o r s i  t i p i  s t u d i a t i ;  
- d i s t r i b u z i o n e  d e i  v a r i  t i p i  p e r  c i a s c u n  c o r s o  d ' a c q u a  e p e r  c i a s c u n  
comune. 
A l i v e l l o  d i  t e r r i t o r i o  comufiale, i d a t i  che  r i g u a r d a n o  i fenome- 
n i  d i  s o v r a l l u v i o n a m e n t o  e d i  t a g l i o  d i  meandro non sono s t a t i  cons i :  
d e r a t i  po ichB i d a t i  r i l e v a t i  p e r  q u e s t i  e f f e t t i  non sono  così numerc- 
s i  da p e r m e t t e r e  una d i s t r i b u z i o n e  s i g n i f i c a t i v a .  
P e r  o t t e n e r e  l a  f r e q u e n z a  d e l l e  p i e n e  dannose  i l  metodo adope ra -  
t o  B il s e g u e n t e :  
- numero d i  v o l t e  i n  c u i  c i a s c u n  c o r s o  d ' a c q u a  e comune 2 s t a t o  c o i n -  
v o l t o  i n  una o p i i l  conseguenze  d e l l e  p i e n e ;  
- numero d e i  p a r o s s i s m i  c o n s i d e r a t i ;  
- r a p p o r t o  t r a  i due  n u m e r i ' è s p r e s s o  i n  p e r c e n t u a l e .  
r i d o t t o  a q u a t t o r d i c i .  La r i d u z i o n e  2 dovu ta  a l  f a t t o  che n e l  1 9 5 3  
sono a v v e n u t e  due p i e n e ,  i n  maggio e o t t o b r e ,  e c h e  l e  conseguenze  
c o n c o m i t a n t i  a c i a s c u n  e v e n t o  non sono sempre ben d i s s o c i a b i l i .  
' 
N e l l a  v a l u t a z i o n e  d e l l a ' f r e q u e n z a  il numero d e i  p a r o s s i s m i  s i  5 
4 . 1 . -  C o r s i  d ' a c q u a ;  l o c a l i z z a z i o n e  p r e f e r e n z i a l e  d e l l e  conseguenze  
e f r e q u e n z a  d e l l e  p i e n e  dannose .  
La r i p a r t i z l o n e  d e g l i  e f f e t t i  g e o m o r f o l o g i c i  e d e i  d a n n i  m e t t e  
i n  r i s a l t o  che  il c o r s o  d ' a c q u a  pi i l  c o l p i t o  d a l l e  conseguenze  d e l l e  
., p i e n e  è il  T .  P e l l i c e  (Tab.  3). 
Lungo q u e s t o  t o r r e n t e  s i  c o n c e n t r a n o  il  maggior  numero d i  f e n o -  
meni d i  s o v r a l l u v i o n a m e n t o ,  d i  e r o s i o n i  d i  sponda ,  d i  a l l a g a m e n t i  e 
d i  d a n n i  a i  p o n t i  ( e  p a s s e r e l l e ) .  P e r  i l  numero d i  a l l a g a m e n t i ,  i l  
T .  P e l l i c e  è s o l o  s u p e r a t o  d a l  F:. Po ed è p a r i  a l l o  s t e s s o  p e r  i t a -  
g l i '  d i  meandro. . .  
I1 F .  Po è ' i l  c o r s o  d ' a c q u a  con  l ' a r e a  d i  a l l a g a m e n t o  d i  g r 3 n  
l unga  l a  p i i i  e s t e s a ,  men t re  i l  T .  V a r a i t a  ha  d a n n e g g i a t o  i l  m a g g i o r  
numero d i  t r o n c h i  s t r a d a l i .  
I1 corso d ' a c q u a  s o g g e t t o  a l l a  maggior  f r e q u e n z a  d e l l e  p i e n e  
Jannose  5 il T .  P e l l i c e ,  c u i  segue  i.1 F.  Po c h e  funge  da c o l l c t t o -  
re  d i  t u t t e  l e  a c q u e  a monte d i  Tor ino  (Tab. 4 ) .  Lungo q u e s t i  due 
c o r s i  d ' a c q u a ,  i n  media  i l  9 7 %  d e l l e  p i e n e  p r e s e  i n  esame ha p r o d o t -  
..,:em . ' e ~ ~ ' q p p n : % ~ e  . +p+&:.:~.,;rzme?ll;(a: :imime.yy3 se  . 
4.2.- Comuni: l o c a l i z z a z i o n e  D r e f e r e n z i a l e  d e l l e  conseeuenze  e f r e -  
quenza d e l l e  p i e n e  d a n n o s e .  
P e r  i comuni ,  l a  r i p a r t i z i o n e  d e l l e  conseguenze  d e l l e  p i e n e  è 
e f f e t t u a t a  p e r  due  t i p i  d i  e f f e t t i  g e o m o r f o l o g i c i  e p e r  t r e  t i p i  d i  
d a n n i .  
Su s e s s a n t u n  comuni e samina t i , vengono  c i t a t i  v e n t i s e i  p e r  l a  
maggiore  g r a v i t a  d e l l e  conseguenze .  I l o r o  t e r r i t o r i ,  i n f a t t i , r i s u l -  
. t a n o  i n t e r e s s a t i  da  a lmeno d i e c i  e r o s i o n i  d i  sponda  o da a l l a g a m e n t i  
e s t e s i  s u  u n ' a r e a  d i  o l t r e  600 ha ( T a b .  5) o , a n c o r a , s o n o  s t a t i  c o l -  
p i t i  da i n o n d a z i o n i  d i  a b i t a t i  i m p o r t a n t i  o da d a n n i  a p o n t i  ( e  p a s -  
s e r e l l e )  p e r  a lmeno d u e  v o l t e  o da d a n n i - a l l e  s t r a d e  p e r  almeno t r e  
v o l t e  (Tab.  6 ) . F i s s a r e  d e i  l i m i t i  e r a  n e c e s s a r i o  p e r  due m o t i v i .  
Prima d i  t u t t o  p e r c h è  a l t r i m e n t i  s i  s a r e b b e r o  d o v u t i  c i t a r e  c inquan-  
t o t t o  d e i  comuni e s a m i n a t i ,  po ich6  s o l o  n e i  t e r r i t o r i  d i  Barge ,  d i  
Mure l lo  e d i  R u f f i a  non  sono s t a t e  r i l e v a t e  conseguenze  d i  p i e n a .  
I n f i n e ,  p e r c h è  l a  n e c e s s i t s  d i  i n t e r v e n t i  r a p i d i  d i  s i s t e m a z i o n e  
i d r a u l i c a  s ' i m p o n e  con  maggior  r i l i e v o  1 2  dove l e  conseguenze  sono 
p i a  g r a v i .  
T ra  q u e s t i  v e n t i s e i  comuni ,  u n d i c i  r i s u l t a n o  c o i n v o l t i  i n  p i a  
t i p i  d i  c o n s e g u e n z e .  S a v i g l i a n o  è c o l p i t o  da c i n q u e  t i p i  d i  conse -  
guenze.  Ques to  comune, a t t r a v e r s a t o  d a l  T .  V a r a i t a ,  d a l  T .  Maira e 
d a l  T. Grana ,occupa  una  p o s i z i o n e  d i  r i l i e v o  p e r  l e  e r o s i o n i ,  
g l i  a l l a g a m e n t i ,  anche  d i  i m p o r t a n t i  a b i t a t i ,  p e r  i d a n n i  a i  p o n t i  
ed  a i  t r o n c h i  s t r a d a l i .  R i s u l t a n o  c o m p i t i  da t r e  t i p i  d i  conseguenze 
i comuni d i  Cavour  e d i  G a r z i g l i a n a ,  t u t t i  e due a t t r a v e r s a t i  d a l  
T. Chisone  e d a l  T .  P e l l i c e ,  i l  comune d i  V i l l a f r a n c a  P iemonte ,  3 t -  
t r a v e r s a t o  d a l  T .  P e l l i c e  e d a l l ' A l t o  Po ,e  i l  comune d i  C a s a l g r a s s o  
a t t r a v e r s a t o  d a l  F .  Po,  d a l  T .  V a r a i t a  e d a l  T .  > f a i r a .  Con d u c  t i p i  
p e r  
d i  conseguenze  s i  n o t a n o  s e i  comuni.  T r e  d i  q u e s t i ,  Luserna  S.  Gio-  
v a n n i ,  B r i c h c r a s i o  e Campig l ione  F e n i l e ,  sono  r i v i e r a s c h i  d e l  T. 
P e l l i c e ,  g l i  a l t r i  s o n o  Verzuo lo ,  R a c c o n i g i  e C a r i g n a n o ,  r i s p e t t i v a -  
mente a t t r a v e r s a t i  d a l  T .  V a r a i t a ,  d a l  T .  b h i r a  e d a l  F .  Po (Fig.21- 
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I t r e d i c i  comuni d o v e s i  è c o n s t a t a t a l a  f r e q u e n z a  maggiore  d e l l e  
p i e n e  dannose  sono c i t a t i  ('Tab. 7 )  e l o c a l i z z a t i  g r a f i c a m e n t e  ( F i g . 3 ) .  
In  q u e s t o  c a s o ,  i comuni c i t a t i  sono l i m i t a t i  a q u e l l i  dove l a  f r e -  
quenza s u p e r a  i l  v a l o r e  d e l  579, p e r  r a g i o n i  d i  s p a z i o ,  come n e l  Ca- 
d e l l e  p i e n e ,  e s o p r a t t u t t o  p e r  r i s p o n d e r e  a l l ' e s i g e n z a  d i  m e t t e r e  
i n  r i s a l t o  l e  zone dove q u e s t o  problema è p a r t i c o l a r m e n t e  s e n t i t o .  
T a l i  comuni hanno t u t t i  un t e r r i t o r i o  a t t r a v e r s a t o  da  uno o due de'i 
c o r s i  d ' a c q u a  s e g u e n t i :  T. Chisone ,  T .  P e l l i c e ,  F .  Po. Fanno e c c e z i o -  
ne R e v e l l o ,  r i v i e r a s c o  d e l l ' A l t o  Po,e  S a v i g l i a n o , r i v i e r a s c o  d e l  T .  
V a r a i t a ,  d e l  T. Maira e d e l  T. Grana .  
... 
~ ! p p $ ~ . r ,  $:.& ::.;&&j$'~ts~~ , ~ . @ I ~ ~ ~ * ~  . ~ ~ l ~ f ~ . ~ ~ . ~ ~ ! ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~  r>pppSe!,;.Ra,z &&>e, ,&-&&e ~ , c ~ . ~ ~ , q y p n ; ~  e 
O 
Nel g ruppo  s e t t e n t r i o n a l e  d e i  c o r s i  d ' a c q u a ,  comprendente  i l  
T .  P e l l i c e  c o l  s u o  a f f l u e n t e  T. Chisone  e i 1 . F .  Po d a l l a  c o n f l u e n -  
za con il  T. P e l l i c e , s o n o  p r e s e n t i  l e  due c a r a t t e r i s t i c h e  s e g u e n t i :  
- un e l e v a t o  numero d i  e f f e t t i  g e o m o r f o l o g i c i  e d i  d a n n i  d i  v a r i o  
- u n ' a l t a  f r e q u e n z a  d i  p i e n e  c h e  hanno p r o v o c a t o  e f f e t t i  geomorfo lo-  
t i p o ;  
g i c i  e d a n n i  a l l ' c m b i e n t e .  
Nel g ruppo  m e r i d i o n a l e ,  A l t o  P o ,  T .  V a r a i t a ,  T .  Mai ra  e T. Granz,  
l e  conseguenze  e l a  f r e q u e n z a  d e l l e  p i e n e  dannose  sono meno importan:: 
I1  T .  V a r a i t a  e il T .  Ma i ra  sono  q u e l l i  c h e  s i  a v v i c i n a n o  d-i p i i l ,  
p e r  q u a n t o  r i g u a r d a  l e  c a r a t t e r i s t i c h e , a l  n u c l e o  s e t t e n t r i o n a l e .  
In  r i f e r i m e n t o  a i  t e r r i t o r i  c o m u n a l i ,  s i  sono  mess i  i n  r i l i e v o  i co -  
m u n i  dove i d i v e r s i  t i p i  d i  conseguenze  sono p i ù  r i l e v a n t i  e l a  f r e -  
quenza d e l l e  p i e n e  dannose  e pi i l  e l e v a t a .  
S i  t r a t t a ,  n e l l ' o r d i n e  a l f a b e t i c o ,  d i  B r i c h e r a s i o ,  C a r i g n a n o ,  C a s a l -  
g r a s s o ,  Cavour ,  G a r z i g l i a n a ,  Luserna  S. G i o v a n n i ,  S a v i g l i a n o  e Vil- 
l a f r a n c a  P iemonte .  T u t t i ,  ad  e c c e z i o n e  d i  S a v i g l i a n o  ( r i v i e r a s c o  d e l  
T. V a r a i t a ,  d e l  T .  b la i ra  e d e l  T .  Grana)  hanno i l  t e r r i t o r i o  bagna:: 
da uno o due  c o r s i  d ' a c q u a  d e l  g r u p p o  s e t t e n t r i o n a l e .  
Tra i s e s s a n t u n  comuni e s a m i n a t i ,  o t t o  nomi sono da s e g n a l a r e .  
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L ' A u t o r e  r i n g r a z i a  l a  P r o f . s s a  C a r l a  BOGGIO d e l  M i n i s t e r o  d e g l i  
A f f a r i  Es t e r i  p e r  l a  c o r r e z i o n e  d e l  m a n o s c r i t t o  i n  i t a l i a n o  e l a  
. . "  Sig . , r a  S i l y a n a  R.&FFONE, d i s e g n a t r i . c e  ,. de1,la Re.gione Piem0nt.e ( le ,gge 
2 8 5 ) ,  p e r  il n o t e v o l e  c o n t r i b u t o  c a r t o g r a f i c o  i n d i s p e n s a b i l e  n e l l a  
f a s e  d i  e l a b o r a z i o n e  d e l l a  r i c e r c a .  
ALIFOTO - T O R I N O  (1977a)  Fiume Po e T o r r e n t e  P e l l i c e ,  f o t o g r a f i e  a e -  
r e e  d e l  2 2  maggio,  b i a n c o  e n e r o .  
ALIFOTO - TORINO (1977b)  T o r r e n t e  Ch i sone ,  f o t o g r a f i e  a e r e e  d e l  18 
g i u g n o ,  a c o l o r i .  
ANSELMO V . ,  GOVI M . ,  LEPORATI P . ,  TROPEANO D.(1971) - L ' e v e n t o  a l l u -  
v i o n a l e  d e l  1 2 - 1 5  g iugno  1957. I dann i  n e i  b a c i n i  d e l  Piemonte 
e d e l l a  V a l l e  d ' A o s t a ,  C a r t a  p r e s e n t a t a  a l  XXI Congresso  Geogra- 
f i c o  I t a l i a n o ,  V e r b a n i a , ' E d i z i o n e  1 9 7 4 .  
.. 
GIODA A .  (1978)  Dynamique p a r o x y s t i q u e  du B a s - P e l l i c e ;  aménagement 
e t  p r o t e c t i o n  du m i l i e u  r i v e r a i n ,  A t t i  d e l  X V I  Convegno d i  
I d r a u l i c a  e c o s t r u z i o n i  i d r a u l i c h e ,  T o r i n o ,  B . 1 5 ,  1 -13 .  
GOVI  M .  (1971)  L ' e v e n t o  d e l  1 2 - 1 5  g iugno 1 9 5 7 .  I d a n n i  n e i  b a c i n i  
d e l  P iemonte  e d e l l a  V a l l e  d ' A o s t a ,  A t t i  d e l  X X I  Congresso  Geo- 
g r a f i c o  I t a l i a n o ,  V e r b a n i a ,  E d i z .  1973 ,  Vol .  I I ,  T . 1 ,  217-239. 
MARAGA F . ,  MORTARA G .  (1977)  M o d i f i c a z i o n i  d e l l ' a l v e o  e t r a s p o r t o  
d i  fondo n e l  T .  P e l l i c e  i n  r i f e r i m e n t o  a l l a  p i e n a  d e l  19-20 
maggio 1 9 7 7 ,  A t t i  d e l  Convegno " Misura d e l  t r a s p o r t o  s o l i d o  
a l  fondo n e i .  c o r s i  d ' a c q u a :  p r o b l e m i  p e r  una m o d e l l i s t i c a  mate-  
m a t i c a " ,  F i r e n z e ,  C 2 , l - 1 6 .  . 
PARDE bl.  (1952)  Quelques  i n d i c a t i o n s  s u r  l a  rég ime d e s  r i v i è r e s  a l -  
p e s t r e s  p i é m o n t a i s e s ,  Revue de Géograph ie  A l p i n e ,  T .  X L ,  3 8 3 - 4 X -  
IJFFICIO IDROGRAFICO DEL PO ( 1 9 2 5 ) .  S t a t i s t i c a  d e l l a  a r e e  d e i  b a c i n i  
i d r o g r a f i c i ,  O r s a t t i  e Z i n e l l i ,  Parma, Vo l .  I I I ,  pp .  7 6 .  
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ZONA AEREA TERRITORIALE - MILANO (195:a) Fiume Po,  F o t o g r a f i e  a e r e e  
d e l  2 0  g i u g n o ,  b i a n c o  e n e r o .  
ZONA AEREA TERRITÓRIALE - MILANO (1'9375) ' T o r r e n t e '  'Chisone e T o r r e n -  
t e  P e l l i c e ,  f o t o g r a f i e  a e r e e  d e l  25 l u g l i o ,  b i a n c o  e n e r o .  
Pendenza media d e l -  3 7 . 2  
Tab.  1 - D a t i  m o r f o m e t r i c i  s u i  cors i  d 'acqua  studiati e s u i  l o r o  b a c i n i  
montani .  . 
-~ 
e l l i c e  ' a r a i t a  l a i r a  i r a n a .  Po Chisone  i l t o  Po 
59 .1  
:orso d ' a c q u a  
~ 
92.3 Sv i luppo  i n  l u n -  
ghezza (km) 
109.1 71.4 6 5 2  .O 58.4 75 .O 
~ 
29.8 25.6 29.7 3 . 1  38.7 
. .  
23.5 
l ' a l v e o  ( % o )  
Area d e l  b a c i n o  
(km2> (*I  152.5 592.2 281 .O 259.9 564.2 441.5 
60 .0  Pendenza media d e i  
v e r s a n t i  ('i) 
56.9 49.6 55.8 59.2 5 6 . 1  
S v i l u p p o  i n  l u n -  
ghezza  d e l  t r o n c o  
i n  esame (km) 
. .  
34.1  36.6 46.2 58 .2  45.7 35.2 1 4 . 5  
7.9 Pendenza media d e l  
t r o n c o  i n  esame(%, 
6 .8  6 .O 7 . 7  o . 9  5 . 7  8 . 5  
(*) Le a ree  s e g n a t e  sono  l i e v e m e n t e  d i v e r s e  da q u e l l e  u f f i c i a l i  (UFF IC IO  
IDROGRAFICO DEL PO,  1 9 2 5 ) ;  l e  pr ime sono s t a t e  m i s u r a t e  con  un c o o r d i  
n a t o m e t r o  b i p o l a r e , a  s c a l a  1 / 2 5  000; l e  seconde  c o n  un p l a n i m e t r o ,  
a s ca l a  1/100 000.  
Tab. 2 - Dat i  i d r o l o g i c i  s u l l e  q u i n d i c i  p i e n e  p r e s e  i n  esame (Po ;L 
.Me i rano  - h ! o n c a l i e r i )  
l t t o b r e  
l t t o b r e  - 
s e t t e m b r e  
3 t t o b r e  - 
Vovemb r e  
Se t t embre  
ifagg i o  
Yagg i o  
Yovembre 
C;iugno 
3 t t o b r e  
Giugno 
blagg i o  
Dicembre 
O t t o b r e  
blagg i o  
?I* .s&-yno 
1839 
1896 
1920 ( o )  
1945 
1947 
1948 
1949 
1 9 5 1  
1953 
1953 
1957 
1959 
1960 
1966 
1977 ( o )  
P o r t a t a  a l  
colmo (m /s) 
'3 ' , 
3 O00 (*) 
2 O00 (*) 
- 
1 500 
1 180  
1 640 
2 230 
.. 
1 270 
1 150 
962 
1 220 
1 190 
2 190  
1 060 
P o r t a t a  s p e c i -  
f i d a  (L3 / skm 
." , ', '2 >+' 
O .  600 
O .  400 
- 
0.310 
0 .240  
O. 340  
0 .460  
O .  260 
O.  240 
o. 200 
0.250 
0.240 
0 .450  
0 .220 
- 
- 
. .  8 
4 
4, 2 2 
6 
5 
5 I 
I 
I 
29 'I 
- 
I 
( * )  P o r t a t a  a l  colmo v a l u t a t a  a '; 'orino. I 1  d a t o  d e l l a  p i en r !  d e l  1539 6 
t r a t t o  d a  una p u b b l i c a z i o n e  d i  P A R D E  ( 1 9 5 2 ) ;  i l  dato d e l l a  p i e n a  de1 
1896 6 r i c a v a t o  i n  b a s e  a l l ' e l a b o r a z i o n c  d i  d a t i  s t o r i c i .  
(o) I d a t i  s o n o  i n s u f f i c i e n t i  p e r  v a l u t a r e  l a  p o r t a t a  a l  colmo. 
l ' ab .  3 - Corsi J ' a cqya  e conseguenze delle p i e n e .  Numero di casi riscontrati per tipo J i  ~ o ~ i s ~ ' ~ u e i i z a .  
Corso d '  acqua 
:hisone 
?ellice 
2 l t o  l'o 
Varaita 
blaira 
Grana 
I' o 
< . .  
;ovrfilluvio- 
iamefito 
.Z 
s- 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
O 
EFFETTI GEOblORFOLOG I C  I 
Erosione d i  
sponda 
55 
103 
. 8  
59 
60 
3 6  
50 
Taglio di 
meandri 
o 
3 
O 
O 
1 :  ! .  
1 
- 3  
Allagamento 
(*I  
28 (890) 
4 6  (2700) 
11 (1160) 
30 (4280)  
' 12 (600) 
8 (1070) 
71 (6100) 
Allagamento 
di abitati 
importanti 
3 
12 
2 
6 
7 
2 
11 
.- 
DANN I. 
- 
Danno a 
ponti 
2 
16 
6 
7 
8 
5 
8 
- 
Danno a . 
strade 
3 
13 
1 
22 
8 
15 
7 
(*)  I numeri tra parentesi esprimono in ettari l'area complessivamente allagata in occasione delle q u i n d i c i  
piene studiate. qssi quantificano per ciascun corso d'acqua la massima estensione possibile del campo di 
inondazione (methdo storico) 
Tab. 4 - Corsi d'acqua e frequenza delle piene dannose. 
Corso d'acqua 
Chisone 
Pellice 
A l t o  Po 
Varaita 
' .. Maira 
Grana 
Po 
~ 
Frequenza ( % )  
79 
100 
64 
64 
79 
64 
93 
"rab. 5 - Comuni maggiormente c o l p i t i  da  e f f e t t i  g e o m o r f o l o g i c i .  
Numero d i  Comune 
? - .. 
, '. 
f9?3rrpQ4s:;;i.X3.1J-.;i 'I! 
4 9  Car ignano 
4 4  S a v i g l  i ano  
26 
1 9  S c a r n a f  i g  i 
1 7  Carmagnola 
1 6  
V i l l a f r a n c a  P .  
Lagnasco 
b t o n c a l i e r i  .16 
1 2  C i s a l g r a s s o  
10 
10 Ver zu0 l o  
'. Cavour 
t 
I 
I Allagamento 
( h a )  (-1 
17 70 1 
1350 
1190 
1 1 4 q  
1120 
1050 
870 
8 2 0  
760 
6 2 0  
3 ,. I Com un e, 
l 
i S a v i g l i a n o  
i V i l l a f r a n c a  P.  
i Pinero1o 
I 
I 
! 
Car ignano i , G a r z i g l i a n a  
Cavour 
Ver zu0 l o  
B r i c h e r a s i o  
Campigl ione  F. 
R a c c o n i g i  
I 
l 
(*) P e r  a l l a g a m e n t o  s i  e s p r i m e  l ' a r e a  compless ivamente  i n o n d a t a  i n  occas ior , s  
d e l l e  q u i n d i c i  p i e n e  s t u d i a t e .  Essi q u a n t i f i c a n o  p e r  c i a s c u n  comune l a  
massima e s t e n s i o n e  p o s s i b i l e  d e l  campo d ' i n o n d a z i o n e  (metodo s t o r i c o ) .  
Tab. 6 - Comuni maggiormente danneggiati. Numero di casi riscontrati per tipo d i  d a n n o .  
. Comune 
Cavour 
Casalgrasso 
Moncalieri 
Garzigliana 
Luserna S.G. 
Polonghera 
Revello 
Savigliano 
Aliagamento di 
abitati impor- 
tanti. 
$5 -. . 
8 
5 
: 4  
2 
2 
.2 
2 
2 
Comune 
Savigliano 
Torre P .  
Revello 
Luserna S.G. 
Saluzzo 
Racconigi 
Carzigliana 
Bricherasio 
Campiglione F. 
Villafranca P. 
Casalgrasso 
Danno a ponti 
7 
6 
5 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
, 
, 
Comune 
Savigliano 
Luserna S .G .  
Venasca 
Costigliole S .  
Pancalieri 
Villanova S.  
Caraglio 
Lombriasco 
Danno 3 strade 
13 
9 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
. 
Tab.  7 - Comuni pi i l  f r e q u e n t e m e n t e  c o l p i t i . d a  p i e n e  
Comune 
V i l l a f r a n c a  P. 
Cavour 
G a r z i g l i a n a  
M o n c a l i e r i  
S a v i g l  i a n o  
Luse rna  
F requenza  ( % )  
86 
79 
7 1  
7 1  
7 1  
64 
Comune 
P i n e r o l o  
S. Secondo P. 
‘ B r  i c  he r a s  i o 
Car  ignano 
C a s a l g r a s s o  
R e v e l l o  
Vigone 
dannose .  
Frequenza  ( % )  
64 
64 
5 7  
5 7  
5 7  
57 
57  
1. BAR(;L 
2. RERSLIZO 
5. R I B I A S A  
4 .  BRICIII:RXSIO 
s. nusa 
b. C ~ l l ’ l l ~ L l O S L  F.
1. CARAGLI¿] 
8 .  CAROL 
9 .  C A R I  CSAS0 
10. C A R N A C M l L A  
1 I. CAS,\L(;RASSO 
1:. CAVALLI R L L U h L  
j 3 . C A V A L  i. L R?IAGC I ORI. 
1 4 .  CAVUIIH 
1s. C L S T A L L O  
1 b. CLR\‘ASC.\ 
I’. C l l S I  I C I  IULI. s. 
II. UUS1.O 
19. UROSLRl1 
!O. F A l l L L  
? 
Fig. 1 
? 
1. B,\RCL 
2 .  B L R S E Z Z O  
3. B I B l A S A  
4 .  B R l C l i L i U S l O  
5. HUSCA 
6 .  CAEIl’I(;LloSI.  F.  
7 .  C A R A C L I O  
n. c . w x  
Y. CAR I C h A W  
IO. CAR!IACSOLA 
1 I .  C A S A L C R A S S O  
1 2 .  CAV,\LLI:RLLOSE 
13. CAVALl:LRIIA\GCIOIl  
1 J .  CAVOIIR 
1 5 .  C h S T . \ L L 0  
I a .  C L R V A S C A  
1‘. C O S T I C L I O L L  S. 
II . ,  CUSl.(I 
1 Y .  DROSI.RO 
?O. F A U L L  
21. FOSSAS0 
22. GAhIBASCA 
2s. G A R Z I C L I X S A  
21. C L S O L A  
25. L A G S A S C O  
?h. LA L O ( X I A  
I:. LOMHRIAbCO 
II. L U S L R S A  S.C. 
29. L U S L I ( S I . T T h  
so. .\IACI:LLu 
3 1 .  %!.\TA 
32. MARTISIASA I’. 
53. #O.\A!iTI.R(lI.O 
34. illls~:,\Lll H I  
3 5 .  Zl0RI:TTA 
36 .  HURCLLO 
37. OSASCO 
~II.,PA~CAI.II.HI 
39. r i A s C o  
40. PISLROLt? 
Fig. 2 
1. M R G t  
2. BERSE::O 
5. BlBlASi 
4 .  B R I C l l t R A S I O  
5. BUSCA 
6. CAMPI(;LIOSC F. 
7. CARAGLIO 
8 .  CARUL 
9. CARICLAS0 
10. ' C i W i G S ( 1 L A  
11. CASALGRASSO 
I:. CAVALLI.RLLO\E 
13. CAVALLLR>MG(;I~)R~; 
14. CAVOUR 
15. CLSTALL I )  
16. CLRFASCA 
17. c o s . r i c L l O L E  s. 
' I d .  CUSLO 
19. UROhLRO 
20. FAULL  
21. FOSSASO 
23. CAR: I(;LIAsA 
24. C tSOLA 
25. LAGSASCO 
26. L A  LOGGIA 
22. CAMBASCA 
6 ,- e LOFIBRIASCO 
28. LUS~RSA  S.G. 
JO.  HACELLO 
29. LUSLAStTT;l 
31. FIASTA 
5:. MARTIhIAhA Il. 
33. MOSASTLROLO 
34. M~SCALIIRI 
35. NORETTA 
36. .WRCLLO 
37. OSASCO 
5 8 .  P A N C A L I L R I  
39. F IASCO 
40. PINEROLO 
4 1. ~ ) L O S C I 1 L Z 4  
42. R\CCOSIC1 
Fig. 3 J3. REVLLLO 4 J .  R l F R E D W  
45. ROSSASA 
ab. R U F F I A  
a - .  SALUI:O 
'8. S A V I C L I A S O  
(9. SCARSAFIGI 
50. s. S C C O ~ D O  I'. 
51. TORRC r .  
5:. VAL(;RA~A 
53. V tSASCA 
55. \'ICONE 
54. V I  R I l lOLO 
56. V I L L A T A L L I  TTO- 
57. V ILL ,\F rU\u  r .  
58.  V I L L A ~ O V A  5. 
59. V I L L A R  S.C. 
60. VILLASTELLO\t  
b l .  VOTTIGSASCD 
